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Día 29 de Febrero de 1952 
a las 7,30 de la tarde y 11 de la noche 
GRAN ACONTECI MILNTO ARTISTICO 
a beneficio de la 
Residensia Provincial de Huéllanos de León 
Presentación de la fantasía escenografiada en 2 partes y 
22 cuadros, Ululada 
P A S O A LA 
J U V E N T U D 
co 
con los vencedores más destacados 
del popular concurso 





JOSE ANTONIO VIEJO 
Rapsoda 
CUQUI MORALA 
Canc ión lírica 
E L E N C O 





Cantor de Tangos 
con acompañamiento de guitarras 
TRIO «PAYADOR» 
Canciones Mexicanas 




TONY, TONY Y TONY 
Caricato 
JULIO DEL BARRIO 
Canción lírica. (Tenor) 
MANUEL DE LA FUENTE 
Locutor 
I 
Decorados y vestuario: 
L A P E Ñ A 
Dirección artística y de escena; 
ANTONIO DIEZ 
Guión escenografía y efectos especiales: 
A. DIEZ y J. VIElO 
Maquinista: 
L A P E Ñ A 
PISO A u irniD 
Las localidades puede usted recogerlas en la portería de la 
Residencia Provincial. 
L E O N E S : Unos cientos de NIÑOS esperan tu donativo 
No les decepciones. S E G E N E R O S O 
Los niños de la Residencia te lo agradecerán 
Quedan anulados todos los pases concedidos por la Empresa 
A las 7,30 
Butaca de Patio. . . , 
Delantera de Preferencia. 
Butaca de Preferencia. . 
Delantera Entresuelo. . 






A las 11 
Butaca de Patio . , , 
Delantera de Preferencia 
Butaca dé Preferencia . 
Delantera de Entresuelo 
Butaca de Entresuelo. . 
6,00 
7,00 
5,00 
4 00 
3,00 
Imprenta Provincial.—León 
